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Stu~ent Senat'e endorses -Peace Treaty' 
ad 10 ~ IU ~ by tbr 
...-- 4 dIr Uailal &Ia_" 
no. It'ftI~. u , pr8NUd 10 tbr 
_~. calli for dIr Uniled ScaleS aDd 
tIw .V"I~ID~ ...... pl~ 10 r~.~b 
~ ~nII tmaJ .... tbdrawal 
W atehilll th~ world ,0 by 
_ - dip 01 ".;.y ~au.--. .... lUIan. • 
junior rnIIjQring ., EngIiiofI ...... CMoII. Ind ",., a.-. • ~/IIIIIDrtng In ____ , 01 ;.....~ ........ elanD ...... 
~ """Ie .. _ I0Il& I"""*' tor ~l>Iao..., 
Profe880r tells symposium 
1;0\"""- 10 orca- ~Ik' 
........... 
The 1 ..... ly .Iso " ...... ..sa !.ba, AID<'Y1aJIO aDd V __ .- l<I 
'"P«" Ih.- 1nd<pt~;.J::: aDd 
...... '"'b~ rI Laoo aDd 
""" ... ,..... .....mbon at tbr StPC. 
till"", for tbr ..,...~. , ~'al rI,"" 
lrN'y. ,ul "'" C4i1rrtJ .... ·' aroon. 
.. auld 1n nQ ... ) br ".oIntt. but.. ratbrr 
rb'l-\'''*'nI~ ("f\'. ~
Aft,......, rrunul("1i at cittlew lhr mouon 
""b r1\aC:k to c-. II the- IUUr 10 q .... t.lCWl 
and lhr f"nli<WWm('ftt ..... apipf"O\"f"d 
n.. WONtI,. also ~ lin M. 
pton rnrnLa I prupas.al I El.Pro l .. -turn t. 
dt~ '0 ..... lnK'Wno Ih.- Dwy 1::jo'P' 
IlAn". ,....~room and In\'oh''t'' rTtOn" 
," Iudrnb IJ1 I"'" nMII'" plhrnn,a JK~ 
Thr .,.....,...,1. as pn'W'ft,..t ~ Sob 
, 'an . laid Ib pu~' I '0 ~b'" ,two 
()~ut~ LR,.\·p'Uln tu nwl' Impr'O" tOm"u .• 
from "'''l tt\m 
II abo utd mort' }OUrnallSm Audrnb 
("Wid Lak.t" IMrt In lhr paprr". opr"1"IIhon 
KI\" "It them adIkod r1pM'lC'"f1C'C" f(lf' Ihru 
\ -a~ 
Thr D •• ly t:JO'pI"n. "'" """" ... , 
/rIo.Aad . " has anauwd thr rt"pU"'h~ 01 
bC'"ultt onto ~ lhr hlll"St UnI"""",' ..... , 
~lha"f"l.J1f: ~uons In lhr t ' rnl",d 
SlaU"5 .. 111r C"Onlplalnll dln"C'tt'd III It 
.A' " mIRtrnAI. ·· tbr ~I said 
John We.<' aft,..,·. IIUCieal bod, VI.,.. 
presodrfl' .nd <halnnan of tbr ....... ~. 
lurtlwr ....,.,..,..,- .. tbr f', ... """ 
......... 11« lllal \be Deily ~ ... 
....qui....t '0 ''''''-' suctI • ~, 
bdor,o II iii AlklcatM .", rn<W"f' act,vlh 
r .... monry 
Thr ~I ... as granll'd by • 
VOl"' vol,. 
In oOw-r ActJon lhr M"t\8U' pr.aucod • 
beU to IIIvnol.J&.llll' .1wthrr CK noC _nU 
polkItJon drvK"t"'S n:lIRlrolllllC .. mi.,. 
...... .................. .....t 1ft "'" C~rt>on 
da),. .,..... 
Ecology problems require new values 
Gus 
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G.a _ .. _ ........ _ .. -. 
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Red China, U.S. to play ping pong 
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,_ lbo p...,w·. fl<I>ubb< .. 
Iht n .... tI a.u.. bu. ""'"' _ 
acoll ~.U~ an 
Am,.r tea .. ' tra yr l ItNor,. 
W~a. atnoa b \.e. <ire! to 
,..,., ... ~ ~ ---..1 .. 
__ .-- ... ....-.1 ~ 
-.- ' n.. u.s. 1$-_ cIoIrpUGD ~ 
"""' .. ~ aDd IM>Ir 
'""* ~ .. W1 U arrt'n' In ps..,. 
Sa~ r • • __ d dtut.oar.. 
l h f' A ... rlCaD and C h i n N .. 
drio-p- .~
Thr "-~nI ,"II bP u.. ~ 
~ ....  
.. s.;,~I~\: 
In •• tad_ 'orall, 10 fl:utford 
IUn'" . " offICIal ~ U. U S. 
dr lC"f • • J. a l • tDh"lI n. In 
... "... •• bo&I't TUftdly 
TIw U.1od SlaIn lane has ..... 
~ by R.td Cha,. .. Its No. I 
" ' ' '''''''- ..... , ... bu. s...,. WJd 
ttw A ........ ~ IIIVt\ed ( m' • 
Stude nt group 
t"olleeting book8 
.,.u-.--w_ 8onIor o.p.aa_ • 
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LATE SHOW .:.~., VARSITY 
fI9X Oft 1('1: OP!: 5 10 15 5HO'I. S ' AR1 5 I I 00 
-\LL 5~ ·" S'> 1 00 
NATIONAl. GII8AL'S LA TE SHOW! 
~ • Fri. &-5at. at 12:00 
... "lt SEA TS $ 1.25 
FOX .,. " 
A,;'! .... '_'" ' . ,'~' 
..... 
-.--OPA 
_ U' 
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--.-T 
--...... 
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Henry and Henrietta 
thank the critics' 
" 'A NEW LEAF' IS so nutty. and so tunny. so 
happily reminiscent of !tie screw·ball com· 
edies people are nol supposed to be Ible 
10 make any more ' It contains the funniest 
single slapstidl sequence I've seen in Iny 
movie since 1936 ' Not since !tie twcH'edIrs 
of the 193O·s ... have theR been display. of 
Inger. frustration Ind greed IS marvelous 
IS !bose of Malthlu.. I hope it .. lie the 
first of IUIIY fiIIns Miss May .. dind. 
write ... stir in. - - ...... c., ., I.., 
'I(W l lAl' I\ .~ rt 
1IIrf' " • cec: .... ~ GIld ...., 
ctr.e'tr .,m .. ' ". , ...... 
.-.." ..... a ... . ...... 
-. ... _-
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HE'S HERE 
TONIGHT 
MASON 
ftaIIQ ....... -,.. .. _. 
_ .. ·_ito ..... 
.... --_ .. _ ror • -..-.. _ lor
=-.-::: ::!...~ 
.o.TW~ ':": t..::.= p-_--___ eom ______ ... 
r_ <I UIIiwnIq T~ 
J ocalliu D StoW;. . . .uku • • 
............. ---. ........ 
.... ~~<l tbr f::i: .::=::.-~~~ 
~yc~ .lad H f"f"b o~ 
 prot~.n E~ .~ 
drckd k'Cn't.a~ AAl ~("T 
~ 
1"6t1Jln,1~oItnr ,~p4c'f"a 
acbrdukod toe 7 ~ pm '" fti-
~y bul . ~ pl.kT u ..u U .... rra_ 
~ to Sridln.. [br rtt.a;pCn 
_ n ~ "'00 M \r .q;:rwd 
lhr charttr 
Tbr At,. ~ • .0 iWlalc:Ct:~ Unlt.C\ 
1t'1.lb chaptrn La .aU ~t.w.m.aJ !oC"'("-
ton. I I u atI&.J..t..;trd ... lIn I.hr U l... 
etO. but r.acta dIapWT .~~ ..... , tu 
awe ~p r.....tnctlourb .lnd 
(crmul.-ea. Lb own goab 
G.G.G.Q.O.O.OO 
ti t ,,, I · 1. Til. a T I' 
( ." II , f M'I " ~ IHI 
"1Crv.' I\W.I' ~ .11 
IONO Of MOV1£ A 
REVIEWER SHOUI..O 
PA Y TO SEE! Jl ..., T I .. 
Rut- , . , !! ' 
• CAMPUS ' 
It \I I "l! 
\" . 1 I< 
()prn 1 00 SUWI 1 30 
RIVIERA , . ... .. : .. 
NOW TH RU f u r S 
NOW ~, "M: VARSITY ( O\lPII 11 , 1t0 l'll'I.S \I ~ 00 · t ~ < < \0 7 t < q (WI 
a good Iactb. coadI, 
c..get-rwllh ....... 
r 
l 
,~----
to the editor 
I 
GradWlte assistant 
explains Fishel tri p 
To the Dally EUPtlan' 
In r .... ~ lo u;., idu-r by !'ranCH'" CarlJ. lUrrlIl6. 
lIr w ... ..,. R. Y"hd ~ lril 1M Uruted ~ for 
two months 01 rt'M'a.J"Ch 10 Olaf nr may finlSb a 
p'OJ«1 wlucb he ....... tJv.... yean ago. Tbt> 
r~ard1 ~ III no .way IUIJPOI'1t'd D)' Swlhrm IIhDQC5 
l ' ruvif!rsl'Y oc thr AJD £fld Grant arxj ~ resnrci'l 
whK"h has been In~rupLed t" ltwo ye-ar -j'w spent I." 
(" .. rbondiI~ Tha:. pnlJ«1 and Lhr In"t'I t\a\' t' beor1l 
panwly ~ted b) tht- Ank"f'M:an L aJrlCl l ~ Lrar-
nrd Soc,rtJa-j aoo I.hr A..'i ut Socll-ty ' s S£AlJAC; granl 
pru..:ram ilv remauwjef ~ brt-n (ullCk-d b~ Pr ill 
f",shrt tumorif. 
,,',nally Prof. PlSbrt h.a.s not bfton In rl""!'>.adr~ In 
! '.IIrhonda'k- th~ )'t'ar - hr "'.b on ubbaIJ(-a1 (rom 
\I l("hl~n Statt' l'nn,enll) and .. or1u~ un hi.' 
fI "'M' .,H' l"h. He C'Otnt."A to C.rbor1dak- occasionally 101 
"" Iln Oft 1M journal SulIhN.J:t A...ou.1 . and ~ no otbc'r 
t"' IflOf--rtion with Ihts , . ruvt'nlty 
Cra, ,' Pu~ 
c; radu.a It, A..u..s(anl 
Saulhea.5t Anil . An I ntt-rnaUonal 4JJ..ar'lerJ) 
Washi~gton protest 
gains local support 
.....,..."... 
CN Saac w _ 
_ Pnl_ . ... _lJa 
Shu H&irII LIu 
~"'~.~ 
Opiaioa aiad Coanaenlary 
_\ .. ..... .;;., ....... -.... ... ...;.....!II - -- ....... 
....... ..t' ...................... ..... o,w.--_ ......... .,. 
....... ..., ........ . - ..... .,. ........... ~- ... 
..-~ ........... ...,. 
~---.--.---.---.. --.... -.......... .....,-.--...... - . ~ .. ... --- ... --
----------------_ .. _ . .................... .. .............. ............ ~.., ....... 
... -.... -_ .......... _ ...... ..-............ -..................... 
=-: .. -:.-o.::c: .. --=::. .. :...-::::.:.. ~ -':'0:.:=--"':'::= 
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Rail pax deserves 
long needed chance 
IF .. -
A _~ra'" ·Iqok ,~"r· 
- Vo lu.nt~e-~; bo p~~ 'M" ~, .... :ar;,....~, 
p-'o vert-y 's, effect 0 n fam.iI, 
Thr pt"OJK1 procr~ dun~ (he- De21. four 
w".bnd. E4ch s"lUniay 1M __ 1Dt'd _ ~llk 
Imp ....... ed .nd 1M ranul) -.ned • IJuIe haPl""'" 
Whal had _mod • .-alII« bopeIou ""'* on Ibat rlnA 
SalUniay !>epn 10 "- l1li .. ~ 
Tbr haole pIuta-'Il& .. art Was ftrushod on 1M 
aecond SalUniay Tbr voiunU>en abo warted wlJi>dr 
1M ~_ cWOJ"I- ....... and bunuog 1M lI('-
cumula~ lrash. TM family ~ ~ 
paUlUd srvft2I rooms and .......... 'IChor pnIfOdS 
briweee our vmts.. 
0_ 1M pamtmg was r ............ '<>IwI1ftn 
brIped 1M family lay IlI>olIrtp _ UlIhP floan in lIM-
house. Sn.t canw sorDf' DI"W~ ha.td. 
bul ct"rtalnly 0lW'd ..... ~nd ID(Ift DinIII6II llYn ..-" ... 
1M I_nuly had In-td WIth bft-. t1w ~ also 
br-ouglll a kJlCbea ~Ir WIth .",... ria.". .., lha. 
1M _ ram.ly could SlI doonI f'iIr a meal al "'" 
',UIW lUIW 
Tl>r _1_ a "" d.flt'rftIl insodr and we II 
was 'Cf'11.amly (~r from prrlt'ct... 8)' ~ rrw-4SUrt"S Il 
"'ib ~ntJ pr~bl) subs~nfb.rd.. Tbr onl~ SoGh"'C't" 01 
walt"r .. ~a.s s-nil .D GUts. wt"ll whK:tt maltuncuUOt"d 
"""onl umes a ynr bul "'" group did brlp lho-
lanuly r<pI.att "'" pump or. lIM- ..-riL 
By Ihr ..., ~ INI Iwrth SaIW'da,. . rn.n) ~ 1M 
doun c.- so \' olunlt"ef"'!" ... ·bu had madr Ow> I np r rom 
Cari>oDdalr and MurJ>hy..bor-o "'ftJ' ,. ..... If'll I~ 
had k-.. eM lamll) lor • """ timr Tbr glds 
brough! • tunc-h thr ~.sl two Sa~)·~. arwt lhr 
. .f" t dito r '( 0 II/fool 
,...- ... - ..,...... ......... . ~: 
.~ ' , ~-L'=-= 
. ....... ill _ ..... ..- de ru.ib' ail its 
~.-n. fI~ ... _ 
· __ ae~:r ........... _wOft 
~ .. ........ 
ne .................. did .... ",...-utI 
__ ~fI doe--.fIoeM)IeIrG...t hue 
_ ....... __ ia doe 6....., pc"' __ 
ne...--... .......... ~ IIoeIiabedIll 
~ ........... All ......... _ ..... Jood 
...r-.. ____ dldMd '" ...,.... ......... '" 
lund> -,. wbidI ...,... taft Ii!es paid by lIM-
state. ",.. famib' iII.""""'" is _..."... I. !act. 
.- ~ thr pra!euiaaal mtiaI ~ said _ ~ 
!'::""ons. ~ C22 I...t ia thr ..... In,"" '" similar COD-
Tbr ""'- .. in a ~11Ir bet .... sbopr tbaa bef_ lIN-
,'OIun1ftn caow. Tbr reudea .. <I thaI ""'- -..-I 
to ha, ... a ~11Ir bnlt'''''' wlJcdl an W' ~ IlU> 
..-as u.. .mpress_ eM ' .... n ....... had beca.- !My 
.. ... nttd 10 I .... II~· had ~ somt'thlne BUI 
~II) 1M group 10·11 "'" lam'I) _ breI" Thr 
r~mdy ~rd lnl,",1 0f1 mAlnlatn1n,: lhr Im-
prow"""",,, 1IY1 had Iw..-n mad<- dunng lIN- pro)~l 
As lhr "olun'~ l(ofL m~t ~ ltwm saki ~ 
lhw.ght thnr t."f'f~ had noI bftoon wti.l«'d MOil Im-
p.r .. ntJ~ _ Lht- group h.Jpt-d " had t>...... .blr 10 )011 Ih<-
pou"n) "de:' ltw' r.amd~ " .... 11\ 
M.vbr flCN" . onr of , ... vofunl.-.n. .. Id.. the {~mlh 
"'III br ab.,. lO C'Upt' wHh thr OU .. 1'" probM-m.!t - l8dt l~ 
t"'ducauoo to- qUAItI~ n","hcal ("An- .nd UDr'm 
pl~mt"nt - .II b~ b~ JX"Trt~· and partly ~ 
)Io lbh.' for drauu~ Iht' m mto tht- ~I SlIu.hon 
Economic laws hard to repeal 
WMn ... art~r - . ~ ~ C ...... tbaa 
.... production, 1M profil from..-bal ~ makes musl 
d.r~ or thl" prltt 01 wnal hr makes must flSe. 
Wtwn tJw pl"lct' n~ lNIt ~ the- cotnpt"Ulion. 
_,.-0 will lall 0(1 
~ rif on to It"'" .. riers· wages rast", abovf' 
prnductlvlly bul 10 kft'll 1M 1"'''''''''' COIIIprtllIv. by 
daaI'Ii"ll part ~ 1M "aa~ ....a to 1M 'CJftn~1 IS 
IlU .. ),.ng thai .... rna, loU boaJmr pr-..prrGUI by 
...... in Ncb otbrr·. laundry_ 
• A COIIIpIr 0( wefts ago LHaaI1l Woodeodl. heM <I 
lht.. U mtrd Auto Worir.l"n . camt' up ... ·Hh such ~ 
SQ;I,utlOO for unf"mploymf"nl In thl- lrwblt'<l arrospac..o 
Indu.str)' 
Th.:· Klf'a . s.aKt "ood<-nc:-t . 1$ 10 pul all work~ on a 
r(Jur~day ,,·t ....... w lnal mor~ won"" will bt- n-qUIrt'd 
lu llf"uiUC't" a ":I\'t"n amounl c:J at"rtl5pan:' hardwarf' 
liul wort,." shwld bt' paid fex rh'f" day~ 
SUl("T many c:J "hi.' ""'r05-pacr C'OffipAruf"5 art> In 
hnanca.al gumbo. WocxI("OL"" is wllh,. 10 C'OflIC"t"df' lhIIt 
Il>t-J can-II"'I cuI Ii .... day. pay lor lour day>- won. 
s., IIw CO"~rn_ M says. sIIwId ........... eM ca<t 
~ 1M ftlra da, 
."G..........-.-- ~ c-ou",.. !Mens .U d us. 
",.. ArMritan raUro.d bMltIwo-. ... ~ .. 
1I"ICn'UII'"tIJly warm toward nallonabulioo v: Ltw 
r8llroi11ds. Many rI t.ht---brochrrhood lNders h,a"f> <"On-
C<'dtd Ibat _, "'" ~nl !<-v.1 ~ railr.-J 1"'0(11.< !ho' 
IlIlft can' t pa~ tJw wa~ the- UIUOIW t>&proct 
So i'...., ~s.anL laSt (all w1'Ira ~ fit.mocr.ltl(" 
eoog ....  through. boa wav Inc""""" lor 
ralll'OlOd \abo.- although I~ Irgal ng/ll ~ <"OOI:n"", I .. 
gIY(' awa ) lhr m~' ~ lM rai~ u ~t.U no( 
dC"ilr 
Tbt- brolht-rhc,od c-tuds undcJu.btedlv st"t" a ne- ' 
da"'n-ga\'t'mO\leflI-(N"nt"d ralt.n.d:i ui.der t.tw· d~t 
~ unaon putilk2l _er. offrria8 t'Wf'-tuglk..- ~ .~ ... 
and e'ft'I"--tUeer wark Nics WlIft lhr la:apll)'~ pKillf"ll( 
up lIM- deficits-
TIw deUrminauon <I Brilaul·. Pri_ Minu l .... ~:d. 
ward Hoiolll lh.II Ius 1"--is caine In 51.." Ih ... 
busint'U ~ ~ilht-o- coking "' .... nscly unprofilabk' 
C'omparue (W nNlI'K"1~ It.-Ir def"tdts C"OUad C(J5( tum 
hts Job HlS populaflt~ L' plL1I'IrIglng In the- oplntOfl 
~b I 
Wht'n KoRor H.mC't' " 't'"ol undn" alii,. Ihr R81l1 
1-nC.tnt' d~~It"r , H("alh m .. ~tf'd that product ion " 'u uad 
bt- C'OnIII'llX"d only II a rl'.aksOc ~ ""."n' agrft'd III 
by Lock~ . • nd br na""""lIud only lh<_ por ... ~ 
R9I&Ro),C"f' dt-l-mord n(~ry for .... uonal defma· 
Tfu~ C'OJki " ' Ipr 001 nrarl~ 40.- jobi am",« RoUs-
RO)'C'l' and lIS ouppUen. 
H..,I1I·. loudo <land ag;; ::lS1 1Iw poooul '"'art."'" .nI1 
h15 fflorts on brrh.tf cf .r. :ndustriaJ rrial.Jons bill ", 
ha II lIM- Wlldat stnIles 1IY1 «at 7 millIOn IruOrHU \ , 
Ltw first hro rnonthI ~ ttus yeer may _MI [f.lr* hi';' 
Bul '"""' H~nry Yord II Aid thaI ha <ompan)' wa,. 
Ihrough W1th malune """'. Invt!SllneaLl In Bntaln a,. 
kine as prewtli cha(J(J(" !Jlbor C'IOGdibom ronllr.w 
Peiffer' 
----
11t-,ath ub\Il~I) br--tw-w'd hi' ".,.n I blufru-.: " ' 1/1\ 
thow..ilnrl Ford ... crt,.,.... f'\IIn' J!'c .... 1m ,.Iuk ... 'h·, 
rt'Jt"C'1m .. : .t 1-4 .,."1" ("'t"fll "as:", Inrr(";u.M' u(ft"f' 
Lasl ~'..ar uu4JU I pc_, ~'1'Uf1 10 RnLa:n f'"1&r olth I 1 
pt"f" n'nt "hiM' :1\",.:110:" t'artu"G~ ru!<o(' I-t. ,lIr' ("'l ' ol l n 
Itw 1I1!>1 quark, a 1"1""" '" hilt, ttw ' ,b;lIlIn('"l:' tIC 
p.a~ ownt .. ' .'rnalrb ',,\(wabl.· du ,' III Ihc' 196";' 
o.'\aluo.lu," j i ~11'1"110Il . Ih,- dt",'IWtIWn _.ca . fon.., .. l 
b) Unla ill" " 't'akt'fM.-d .. billl) III pnduC"i' ,"Im 
JX"tJII\' '"t~' In Ihr ,,'nnd rn,arll. '1 
~;::rWr~l~r:r.;Jflm .~,~;,,),:;=,t~v;:·~~~"t":;'II:~ 
(W 1t'"5.S wort. I.' untk'"f'landab'" lh.- pun..ttmrol 
...-turn labe". IS r-n-pan-d In fTM-t. ' nul In puhlw ,J 
r~ "ikl ~I~ I thf"'!liif' dt"mand.!o " und.~""'Uln 
dabit-. ""'-
Rut mllybt" tht· 11m hA' ('I I:TW lur .... KTI(· • ., Ih., 
,. t.abof" sUl Ic:'Sm.arl.,llII' th.tl Itlt" l .. l1 · " al tj 'f f{f-UtJlI '! 
ust'd to .. lit ~t"Jt 
Thr ~ IhoiI l .... acc· rt""""'" INti (-.Jtnm ,H'uduC-l /\ I h 
~:~~~I:: ,::' r~:a~;~t:l~~~ II; I'Z/ ,_~~f~~ :::1 
'Imply br 1.a("Ct up tl\ It .. ' " 1~ O\t'rnm4 'nl oJ l I ,.111 
dn.·.amp~lulT 
Br.UI.n Irwd lu h\f' -an Ihh (tn 'lIm " Iu~f ;uw1 \11. .. 1 
rllt-d lhot ' proud ,,.,..,O(t 'it-tlmJ.: ... hr,'" In .. " war I,..,. 
n'ntur) from IS tu SZ 40 ''''Mlln (f'rm,. (II II ..nnn.un.: 
t · S dolt.or 
Edward H.'a th ~ hnn'1' .. -4,,(11.-1 10 n-t ..... bh..h OIl truh 
c-omprllllVc' .. y~lI-m ma, b(o rt ... ·.nitd b)' d~m,). ..... i 
Rul .. hiM- (oc:-onorntc a..~ ca n two agnon-d. I.hr) an' OIl' 
nard (0 n-pt' ,i/ll .'" Itw· a..", 01 Iitr.\'If~ 
r 
~Carvcd 
;l ...... 
, . .. . . 1-
.~ ~ .~ ...... 
... .... 1-
OOy~ 
J E\\'1·:I.RY 
J -esus Christ 
Superstar 
~ock Opera 
J\ ,. .1.I-MMIa 
" 
\I"m " 10.-
\ rtl il" - " .10 .... 
.............. 
Newman Center 
Retreat 
FRIDAY 
------AFTERNOON 
COAL KITCHEN 
15¢ 
25¢ 
Beer Every 
Afternoon 
FRIDAY NITE 
MASON 
ROFFI 
Admin ion N iday Evening 52.00 
SA TURDA Y NITE 
JAKE JONES 
Adminion Soturdoy Evening 5 1.00 
SUNDAY 
B.R'S Super Sock 
Hop 
MONDAY 
COAL 
KITCHENI-_ 
2Sc Beer 
ALL NilE 
r 
C} ... let te ce •• y? 
G".M_ .. 
~ FN'il[hl Sal AIt" . . : ~ ~~.~ _.!~e~_!, ,. • ___ .... t _CI ....... _ .. , .. , _ .. -. - -.---.-'- -- _ ..... _. . --.. ' _ ... , ... --. _--
,... ,,_ "" __ • ,. _. ' ..... I I '" .. _ 
Frei~hl Salva~t> Outlet Store 
HCTlIII 
Luthuu Shdnt Cnter 
700 S. University 
(auou from Campul Plaza Shopping Cenler) 
SEBVICES OF WOBSBIP 
tutu SlIIh,. 
Bourbons and Blends 
TEN HIGH 8J'. . 
same as 
~ -
KING JAMES II)' 
same as 
VOQKA 
CR()WN RUSSE 
g(tt 
CALVERTS 
GlLBEVS 
BEEB 
FeIItaIf 
6 pk $1.(9 
s..1ing 
6 pk 16 oz Sl .14 
Buckhom 
ca.e r8l.btIs. 
S2.A9 
_as 
9:30 am lroditiol)ol Choral Euuchorist 
$8.39 
3.J9 5th 
829 
3.J95th 
IN STORE 
SPECIAL 
TASTING 
SAT. 
Apitll0 
9:CJO.a(I) 
I Anjou Rose '69 $1.49 
Mateus 2.19 
Vouvray '66 3.29 
E. B. Chateau Moncontour 
Beaujolais Villages '67 
Chateau Lacarelle 2.59 
Moulin-A-Vent '66 
E. B. 9hateau de Chenas 3.79 
L.iebfraumilch Spaetlese 
'69 2.49 I Mogen David .99 Qt. 1 
Piesporter Goldtropfchen 
Spaetlese '67 4.29 
~A PeIzer~ 
Steinberger Riesling Qlbinet 
'69 ~A Staatsdomaine 3.99 
Charrtx>I~Musigny '64 
E. B. BerthJIut 
Johannisberger Riesling 
4.89 
'69 1.49 
COLD DUCK 1.79 
IN STORE SPECIALS 
on All Pau I Masson Wines 
Eas-tg-ate Liquor Ma.~t 
r 
W/WWNO ....... "" _ • 
.............. ....., ..... ... 
_ : ... ........-.... -
.. calla ,. ..w..t.. hiIJ · 
-....." .. _---~~- ....... 
"ft.!':f ,.;. If ..... _ ... 
....,_ ................. ...... 
~---l''''' ..,. ...... r ..... rwn ... _ ... ~--:..=~...:! 
-..J~ Tbo-,. __ ._ 
plaD_ ....... ___ 
'"""" ~ J.." . ..."..,., "- !bo 
------
lUI _twa aft Koaomy was 
C'!.::': (T~: ba::; 
.. .~ put rrMn' IJI&D lbr 
K(ftJIftJJ' lhu " LDak aut. 
The (uti rtnploymrnt budgri 
~teCY noa t.tl'll fOllk:Jwftt by lhr 
Idnunotra~ .IS a ct.t'C1 rrl\rcuoo 
m K.,,,,,, ""'"II>L 
A •• "".-Iay_cl ..... 
tnJ~11Oft t"CUlOmJ(' ...... ~I.I 10 
!loan (~ C~bl . luI JuJy • 
dtc'taoD waa -..:ir to fnCIIW •• ay 
(rum thr anu-Ialbl..uir) pr~ram 
lhrn In ,.((«1 .nd low.ud .. n n~". 
~~~=:.; br Oonr by ~ 
In draW1,. up lhr fi!drral buried... 
thai thr ~y was oprnun.: a1 
full rmploy mC'ftl - wh lch by 
dL"flnltkm mratt. al no t'DGft lbaa a . 
pN et'nt unrmp£oymftll ra ll:---- tbrn 
(" ale-ulallnt!: whal Ib~ ledt'r.' 
(.-capO • auk! be al (uU ~ 
pnymrnl .. nd ~1lII ~I r ...... _ 
ltr tap .. fDIlW)I thai tudd ... IprfII. 
l.D WI JfW'I'I y ... r 
- In othrr w(lrtk. ID dJ'1llt.anc the 
IIuiIt<rt ror r ..... 1 1m .JuIy I . 1m. 
In Junr)D. 1m .. , II ..... ~
thai If "'*' ~ wtn' .... tq 
oil full ~.nw-n( It woukt tTtUm 
~ 7 I'MJllIln In ft'drnll la..I. 1tn1 
.c.J\o..,. rt"'\'nw,w 
11 • ..-,",", II ~ rotC t.lpM"'a11nti: .I' (va 
"""Piu)"""" .nd .. ......-e lhton- Is. .. , 
rrr (Tnt unrmpl~ mt"ftl rat.- I"~ 
It .. ~ (TfIL thr l"COIlOmy ..-,.11 
~I. only 12.7 ... b iUlc.II tn 
... "" . ....".,.. 
Thr III 6 blllKl!" dtfff"1'T1X'f' ta to bit 
rtodr up ~ ~lflI a drfK'11 ct 
~I amount. In aIhrr w-0f"C:b. 1.hr-
t:U\ M"1VfkI'ftl .. 111 ~prnd III 6 bilhcra 
mon" than 11 t.akn In. to mon" lhr 
,"\~) l~'nt lull (W"u:tuctwr.. 
In~...-nM' UW~ d (r.I.-hal 
.: Inasntra ..... ""ICP'J"O"f .... U 
::~~~ (r;u:;.: :::r.=.~ 
u_ 
SUl II<f .....- ... y. II __ .. 
'11' btU_ ....... _ lor,....m 
aJXI ~ • '.he"~ dan 
I.... ....-)" IS ptaducI",. !bo 
ft"'UftOm1 WIll brt .ume&aa.ed .. prudUao Ibt _ ,....m aad __
Ono cI tbo 0I!IIInI, aad _I 
Ad.ioti ... _l_ ...... ..-. 
........ , l ___ ~ pI .. 
• WASHI GTON l AP ) - 'ne 
~o; .. $ ? ' h . .... lIM...,.. 
----fir. ... 1",_ ... __
==-.::~~ ~It ... ___ 
Ad_uau. ....... . tIrIc:IU 
.. ...,.oIiII .... Io __ ... 
~ •• i': ..... • 
.___,fI 
.................. ......-L 
AI ..... 10 ............ fI 
.- .. - ....... 
1W1- ... It8!-"'= = .. ~~.; 
-- "':'-;:;.;.i - .. ............ __ ... 
_ ......... -.. 
t:..,.rr' • .. " .. ,. iJ ... 
, .... I" .. Ww.:r r-' 
.,01*7- ....... 
· .. - -. _ ...... 11."' ..... _- ..... _ ... _ .... ... 
-=.a:~-r,-::-_ ~--- ... ~ 
"'_--CIIIIIiII!I.%;: -.. .... ..... ..., 
--'flV-__ W ......... ........... 
.-..- ... - .. . - .--... --.. 
- .-. ...... 
........ ~-­~-.-....... 
..-... _c.- . 
--_TIIiI............. _- -
_ ~ ...... _ _ ... ,...d 
"". caM 549-6931 
== :,=. =.. , ta.J -~ ;:=:::..:.;=:.;1 1II'l.:::: .....:;..._..J .. • ...... ·.-IiII_ •• · •• ·ii'.· ."_-1 
...._....,...--
----........ ~ ... .......". -.......,,_ .. -
..-e_it.ws ....... fI 
....-.c~. 1'I..re _ 
_ .... tatltr--.,.IO~ 
:.::.':' m.IJ ~ - Ibr 
Tbr I'8Idt .-as UIIlaUIIJD hi ha 
...u .... ~_ 
ID f..ail 1_ Ibt ~ _ 
__ lromltW,,-
SZU_ddi<itto.SUbiUiaD 
[m.l.~ 
;~ ~ LOTTERYI~ 
· . 
__ ..... "W'-la.~. 
::OUCol tOOl!'_ 
:(212)490-3600: 
• or-t'" , OATS '" _LlJt • 
• ,.. .. Iu... .......... "-ft'1tf _ . 
• "", ... ... . ... w-... '"" •• ,, • 
••• T ...... . . . '"'''' f>.#O Wf' .. oe. .. .. . 
HE'S HERE 
---
TONIGHT 
MASON 
PROFFIT 
safe Should Your Savings Ii 
. e~ 
. . 
(1) We have paid lave,. 1 30 Conlecutiv. Dividendi 
(2) We paid over $130,000.00 to lave,. March 31 It. 
(3) We. inlure your la~lingi with an agency .of the U.S. Govt. 
Here's your c"once to start wit" t"e safest place 
for savings at Carbondale Loon & Improvement 
Associoti,on and receive a gift . 
Free 
AI au tuw '0 do ;, . 
Fur s.n. .. y ............. 01 If 
)UN alre..!y Iu.., .n ~ou ... 
_" ... you ..... , add llQOO 
. to ,... - ""P- II r- 40 -
... ... all .on:_ ... . all you do .. 
...... _-.mI 
_(ew 1"' __ ., 
F .. s.-.p a..J.-Opew • 
___ olJIOO ... add 
11>,...,.-~ '100 
--. 
' ODe ....... f,,. """ ..... ,Ite 
uf ... pt.: . '0 ....... 
1--
RAPID DRY CLEANING 
$200 
PER 
LOAD 
30 ....,. •• In .ervlce 
Br"" in ) our dulbn" 
dnrpn.. <i>air """"'- rtc 
Wr "",I <iran tu,. 
~'"'" ctn.ni"l fOf you' 
33 WASHDS 
9 lb. - 20c 20 lb. - 35c 
12 lb. - "25c 30 lb. - SOc 
DO YOUt WASH WHU WI 
DIY ClfAH YOUt aontES 
I . " _ 
1hs1I~ CD 
~~~]; CLOSI t ... Me..-.. ~ 
', - , .... ,...,....., 
'" 
Jesus Christ Superstar 
Easter liturgy & sermon 
Based on th, current Rock Opera 
Eoster Sundoy, April 11 
10:45 A.M. 
First United Me"thodist Church 
214 w. Mail! St. 
r 
P8ns f API - TIw Vietaames.r 
Commuaut.a dnHted Prn"'" 
Ntaon' , Ia ...... troop.. """" ... 1 
:::~ T~'~r , .. ltd ~ 
.... auaUona • 
-p,.......,. NLaOII bid r~ his 
pU (or IftlUII fW'I'OlY.t.iIGM." U.s. 
A..-- 0 ... 1 It. E. a.-
..... " I .... 1' ,our pcwiI.tw and eDIt-
1lNctJ~-f' ,~ Aa earty pteOr 
III V""'Mm and md 10 u.. kJJirc 
ltwTT drmands "'.1 ..... " 
Thr Sortb V tc"tn;UIW1W' and VM!t 
rone r~ \io U 10 ~ln".tr Ita 
Psych It>cturer 
• will 8peak here 
,.~~ ':"::' ~= ~ 
CahfQfTlla al 1.'-A~ atd ,&afT 
PJ) <.1toMJCbl .1 thor UC1..A Psy· 
('holoey CltniC. w.n . prlll oa 
kt"O'nt Orn" opmeab UI thor 
I:irNnoral Tralnwnt r:J A..utJ:s;.la(' 
\ llaldn'ft ,. Ut" .... 11 .pea al ... m.. . 
AfWLI II in o.''U AudtlOr1Um. 
L~''''' who has mart' lhan • 
pubbmUON m various ........., 10 
.., cndtl .nd has ~ al 
VIM'....-n.IlW'i In Norw-.y. ~
:~::. ~~.!:t'='= 
M"C'tIIun rur hB wCW"k ... Lh MIti:sOe. 
,C'huophrr.uc .nd rt'larde-d 
<1-<idn>l 
0*1_, .................... 
_waI .r u.s lroopo I...,... South v_ 
n.. CGm..-.. .-...I ....-, 
"'N .... ·. ~W __ y""'" 
....- ... .--~ ... 
vlicnamDadon. ..-...ad •• li«I>< 
....... MIl MGIItht)'-U S troap WlIJt. 
cIr-'t ud pw- auuranot lhal 
" ArDII"'k:a ~ In thu. war 
• .-.,. .. ""....s .. 
11w Ncwth· Vtr'ClatneW'..aId NLKOO 
• ·· ptr"JJS:bJII In ,"hac tan to lhr 
" moriaon pooapI<. " 
Swlh VM'!tnllm. WIth J.lrOlllf U S. 
support.. propoHd a mutual 
~tnabcl! ,. IJI&rraIDetC ta • 
IWUlral co.UIlr)' 01 abw-bodtect 
pr.--. .... ..... --. 
.... p.nad .r _Vl'y 
Tbr CommUDllta rdU.,-.d 1;0 theU 
a*l pooi_ <l1a ......... pr-... 
__ 1_ ... .......,.,·. 
fLl..lftl ~ • cbJr (,..- IDI.&J .... u.tn .. 1 
~ Ib troapa from ScMh VIdMm. 
NC)("(h Vlnft.llm a«uM'd Uw 
Unu.d SU ... .r -~1IqJ • 
leu! campa .... r~ ....... 
fa*, lAW' ~ pruonrn ~ war ,. 
LITTLE BROWN .JUG 
"Friday Fish Spe.cia/, I 
. 5 to 8 
-All You Con Eat-
$1.30 
of Beer 
ienti~t discoun'is~ 
.fe~_ of g~neti.c·s 
1W~. ___ tI 
---------
------
----... -
_br"' ____ ..t 
("OUtd poulb.y atT«t I'f"_U(" 
-. ... -IW ___ ---
brIp --.. - ~­c&t'I"Pllilt ....... 1IUd ~ whldI 
("au"" dlM'-aU'~ Of aba_mAl 
~~ .... .r ......... 
b&s..... _wm .uddfW"O'-1iP"'"" 
....... - ..,. . ..... f. anaflnaJ ~ 
Iil"tlUlaDall.f."., ~~ 
~':..':~ 
::-u.!;;. ~:::::..:: 
111 rid tI..cI8«uw- ,....... 
[MPlOYMOfT 
OI'f'OIITUNIT1£S 
at"-""""""'I 
~,,- ........ -
.... _ ....... '. 1 
_1~ .......... .... 
"' ''--.. ... tQt:l ..... , -----
-....... ... -~ ....-'-C ... _ 
P-Lnl .~ ... ,t:- . m 
I h l ' ''''~ Ib< (II ( 1 .. u1t ,," d , 
It's Fashion Right 
to go to extre,mes 
Maxi/s or Mini's 
at 
R"I" CINJ,e" 8,itl.l, 
in our Boutique section 
712 So, Illinois Ave. 
oversleep again? 
Don't you th ink 15c 0 day is a small amount to 
insure your time for classes or worlc? 
For $3.75 a month or $9.50 a quart.r we offer you 
• 0 coli on r , i • • ,n ,It •• """""11 rou 
dui ... 6 dor. 0 ••• " 
• f.II ro. lite t •• p • •• 0"'.' c ... di,;_. 
_J 0 .... ' i"I_;"1I ; f ••• 
• 1,;."tII., ' •• 0/. "o;c. fo coo- rou 
-ro'~J 
. ' 6 I .... loIIow up coils .0c6 .... " 
r 
...... :_------Mail to: 5 ....... Service,lnc. 
100 S. lII_i, 
C.laDlfdal., III. 
A..,.,',: ______ _ 
PhoM. No: ______ _ 
We will coil ..--.... ,..;,i.I 01 "'~fi_ 
1M aft ilt1MYiur to Jete,.i .aod. Ii...., • 
.... 
Prole·-: .~"~~ .. :- .. ' ·s~ a:~Beed/ 
for. b'io~~ redi~ection 
--nw _ ~ booker - .. 
IDCIr'f' aa:rrwd .-aUt ....,.. WI Mh~ ""''''-~ _In Rlhrr 
- ......... _<CUdy..-
..... .. _~PaI~ 
(onIl',*,",,>  FU-. 
aid • I.br ~ <11 I.br ftnt ct..Jo 51 
cht 6ymp::aaum ce Laf .. Snrt:Ia- .aDd 
v.:..., n..n.Ia, 
Hurd Aid I.brn- bat I:teee .. 
- CJPnIX' ftfcrt tn thr IMl Wft yftIrS 
-,ot~ .... lhr ~~ ~
from k tndrr,"r1C'D lbruucb 
~e.r ICboof III ~ II 
ntIJIIII" W"ftBI WI " C'T'"l:d5 • ~ umr 
II .. Pliac d ('Y'UU upoe cnAI ID 
~wo.al .... ~~
and 1.Jv rmll"OrVnf1'tL 
Hun:J wud (}at ,. foaln ~ 
an ~ ... aLbrr roril:b ta,~ ~ 
~ aD nary LCIIaft paWwa 
" NCJIr thry arC' bft,. put t..f'c:n-
~::;r c:.::: =-= _. __ 0«Ul_ 
oIIU\y ... _ :. HtanI aid. 
=. ............. ~~-
Hunlc... tht __ ........... ~ 
II{, ud b,UC .. bnoc .. ~
u::aIaUctwd b\ tC'lIt'IKll" -- tv .ad:lcakd 
thai 0.. b -.1\&l dbo1w'i» uw- IIIlD-
~1hP_ 
.-no. ~I ""'" ~.­
C'ftIIIU:n - ... C'Onl.UUftt " b thai .y 
I.-art - "'~lJ, aboul ltw rr.1 
~ rtIk'IIb d IOC'IIrCX'T UIr paIc'n 
0.1 rn.rM'C'tl CCliI is j c:w lhr smnkr 
IK4II1 ~nd m..a'C"u~ 1 .f>lfak ui 
~md .. ad chnr dro) lhr- mcOrr"1l 
~I .D:' u.;cbl .no tJr ~I 
~~.Nrhltr" 
m..tdII n-.lur chft,r roab. 
_ t p. 7 MiOf'O'. _. paemoa.t 
.... _1....-.-
Hwd ~ ... a .... IDdbad 
~~.......,. .. - .. 
A..rnft\c:aa U."U'IiIbcIL 
- 1"'br~~ftl.'1t'CJQ&tII 
to bulId 0. a'"-b ~ UI thr 
~...s_~IOIIo.' . br 
... 111 ."C' DCM ~ tha i 
.1iI.drftb ~ R.Ilt\A a.rd O.!\.A but 
.... tio DOl thr qu.a1Jt:' 01 
.". 
H l.lnj !IoA.Id acJtftIIOr Cll.tI DO ~_ 
.... ~ ""...-...I 'run ..... 
n-unOlTliC .oclal and polillral 
."' ... 
Itu.rd .. td_lIf'ftU.Ilr.J.~ fi~~~Lo~ 
bnnt: ~ or-lII""Gkd II ts Ibf;WY tI.IDr"  ..twn- .... An-
,_rd ..... btb oi Inigr-m.atIOrl .:~.ud aprnd.trc "'- tunc- bo:N. 
cunw. ~ lhl.n«> tor-~ \oIoTq.."bb ... to' hinT 10 lbr (tnt ~ n.. 
... ad tnr'elIIUrft .. uti btu,... /1'lC'a~ Iu ' -0UllJ: ~ tv ro.ud. afT CU1" 
thr .hIJtr 01 IoOt'IX"r n-nwd .,lh f'ItN to ~ M"ftloIr ~ 
Ld .. and ,,,"tftrC t.n-.. and a-.N and 
SnC"ftt'C' aftd k'rllnmoc.> t...,.. .1m b. ~n I w tnt ltwn- and 
prvndrd thr . or-td . ' Ilb rn.a~ tbra 
~ud~r~~'~ ,---------------------, 
_ .. lbr~ ·- ...... 
_ tbr S)"'5Iee cI edIIC8LtaD al &II) 
Irwof 1ft aot'tIDl" ~ bal ~ ra.n 
mmlWUlflfll 
--.... ... Hut<!. --.,.. 
~ ~ .:= r,:;y kt ':. 
I!IIDdem W"Grid. IS bOW IW!rra u thr 
.. -~ ......... ",.-..--
thrQAtw"a.l em~-
Hurd _ _.. . 1p<O&Iu.o_ 
Scientific thinking 
reverts -to biology 
_...-. __ rotlhP .. 
4tV1duaJ K'W'III.IM lQ C'Gpr wtth lhr 
tor . .In " amaLlftI ~ .. thr k.DcJwanter 01 ~r and Its ~. It 
l*n 01 wtwd\ tit .. id ~ had IWYft tat abo dGtalLd him from oIhror 
~ At"" tonW mJlQ' ddrKV.tlJa G ... brr ma.i. procrara 
to .....trn&..t and C'GpI" Wills thr 
pr~ alt.'""" 1ft" M"'W"f1tJf1l(" .. .r.d 
~ D_,. C/O., 
By .. ...., -. lirno<Y 
K.t:NP\t:lJ \ SI ' ACt:: Ct: !'IIo"': H 
t1A - I I UIkr. abayl Ca o I'P.In lu 
~ "'1 ~ lhr ~nrb d c.. ~ lhr 
\.aoon.J Aft'ORMIlJo .. tid Span- Ad 
m.lft'$tralu. -, \ ..tu("lC" .. ,w-mbl) 
build .. 
Fr." lubrication 
with 
Oil Chong • 
off.r good until 
Aptil 15th 
608 Ealt Main -,- ........ .-,.~_w_ 
;0:::: :rW1"~7t.e ~ . Iatt"d E.utr r Sund., 
LD • 1IC'T1I-b' . • tm.t micraI<op6c A prtJCram <11 ct..mbrr rnuwc .. til 
KTlpt. ~ In I.br audlif'ftOr br Cmtu.n.'Jd EM&« S.,nct.~ at Ihr 
t.UiJUrftkd tNt hr -n1A" " lItU. ". Lm.. ~ d thr l ·r-. ...... .n 
t.r".,. "nd u.tr . · 'I."r'f'r " "~rlIowsl8p. 
wnu.nc ~n!d ~ JUt' Ih&btty Mustaani wtJl Indud.- '1..11 Ga) 
.bove' ml('TOK'Gptc Leall,. non- 80ltjr and huo wdr. J",'a'. Aa:I 
~~ I"~ has~.-nao to = :~"A .. ~r. P'8~ 
f.~y. f::..co::,;. ,~'~~m~nD; Md 8w1~. W'nOr 
" ' llbam KutMn*. dOw Drpot1mrnl .,.jThr:U: ~~ f~~':: 
~..n.!:I~i:~I., :"rd~,::~~,t;~ u 'C'ordlbJ 10 U" Id PoUr' 
~ ~. ~ ~ho;!!! ~"""-"'iZ=========E;J 
~rw ImpM"1 an Huma,. · 
AI 10 .. m _ Or GUnlhPr S. Stml 
rrun lhr o.e,.rtnwftI, ~ MG6ftvJ.ar 
BIIIkcY al lhr IJn.,,~t) cI CatdClf" 
na at ~_ WlD Ipt'IIk on 
.. ~~:-~ ~ ~abar1 W~ 
~ IhP ~rt ....... ~ P>ydxIIqrr •• 
IhP U ....... .., ~ IU ......... U ..... 
I ' .' 
B& n 
Rod, :-Ohol' 
r--------BEER--------. 
1/ 5 
1/ 5 
1/ 5 
3.98 
3.69 
3. 19 
M.lI.r 12 01 12 poe 
xhl", 6 poe 12 o~ . can, 
a lad, L 01..1 0 pac 12 O~. co'" 
r---BIANDY 
19P 
1 19 
.'9 
r 
/ 
I 
Friday 
Afternoon 
II MECCA OF TijE MIDWEST" ---
.y G IF, 
deas 
.;. -.) 
25c Ripple 25c Beer 25c Boones Apple Wine I 
'/ 
FRI & SAT NITE I 
The New . 
head I 
east 
CHICKEN SUNDAY 
-25c Ch~cken -
Dinner 
'> E 
Payge III 5 - 9 
BEER 25<: MON - THUR 25c BEER 
'\()"(~C)" ~ /\H 
The South s best bond 
r 
Briti8h offidal 10 8peak here 
n.. ~ s.c. SbJI<_L _~I. St Leu .. 
... 11 ...... ' on .. Sane Tllooqo on _ In !he -. - ill 7 D 
p m to-,. III ...... 1..oInry ~ SIa:n>as been __ 
10 Sl l.ooM """" _ . tlll'O. He ",eY1OUSIy _ ,n 
5onQIpore. India .,.., __ .,.., _ Bnusn """'-"Y "'Oh con> 
~ ttl KMBChI . Pak...,. DeIore COf1'W'IIQ 10 Sc. Lours tits.,.. 
peat"""" os ~ed by !he l_oonaI Ae.....,.... CIuO .. SlU 
Illinois group seeks 
Lind.f4ay as President 
"F..!!!.CA~AP~~""t.: 
.... y furmaOOft at • cumml1kor III 
C'ODI'rtal\lllr rlfcrta In uw .Ullr tu 
~:-vr~~~~t""t' 
" .. t.awmrnll ISIIWd b1 u.. <"'Um-
' n, rd .. tbur 10 .,., ... 
,-
miu.. aaId, "w .. bel..... .... , John 
V Lutdt.a) LS ca.-bW d wtnnt.nl lhr 
rirc1ton 1/ nom.INltrd • • ,.. tbr ooty 
mao In I.hr t'"'W.tllt'y ~ 01 
'w1..&nK ttl!t""nao..m d ~ •• 
'~\\' " brh,·' · ... _II'" m&n) 0Ibfn: 
acna.a u.. MUon, thaI Lu:du,.' ... 
dec:aMm _ 10 bit f\aWTIr f'raI" brr 
r...tvtd by ..,... IUUS rOOb d -
PI"f'Uaont cL JUPPCWl 'or has c:ID-
cIidat-) ." thr J.la&.nrW'ftl Mkird 
Mrmt:rrJ d thr C"OI'nrru&.r • .-t.da 
...,..,..., IIw ....... unduy'. IIMI* 
C ...... lIft. 1DC'1uct. R.d:t.ard J r.- aaI ~ SdII&m, 
CIlI ....... .,....,. ; Can"" 
,..,.,., s.c:r-y tI .. laIopoI> 
_ V-. til .... a.l1lIdioonI 
L~ :..,u:!."!2.:: 
.. - .............. -=='t.~ ...... 
...................... 
~ L Pr.W--. die 
.................... .. 
: •• ~·t C.-f,::-="= . 
Q€O lion 
SEAFOOD NIGHT 
fV FRlftA Y ICHT 
$3 .85 
lIYf ENTEI'T A-.T 
942-7 132 
\Ll 0\ ( "I \ r 
Frwd s..~ops 
F...., ~n:np 
Fr ~ 
RI. .... SAT. 
1901 . 
K. 'M , ~iot 
T.':" . ~~f"'· 
rop; '111 
. j 
=e~_ . _ ..... . , y-.,---.. -
=.=. ==--:"';S .. 
------_ .. -
.. ......,.. ...... tI __ 
wr.~io~_~ ~ .... __ tlf..,._
................. ,..-
--..... IIory--cSn c.mpeh...,. f'dtIcati. ' . 
<>IAadiaI ...... It 
.,th tude- r."rr. t.bI:r ....... 
--.tbr_..,. ..... ....... 
_ .. .-.- ...... , .... 
-- ......... . 
... or b!fh - «I"' ..... ...,. 
euJ:DllabDll ~ • t"ftU'"_tt ttat 
, 1bf8:ta tbt gmr 1.0 meA~"t'n 
ud .......... IucI> -
~ 
AI lbr CCllftl!1UD;I) ~ r1 
BallJmorf' f C'C'B I ror rump"" 
IO.Idrrau: lD u.. ~I cuarw art' 
Iftvd 1.0 ck1.n"mtDl" thr "" trtI( ci 
tbtu k.m.~ Irdl\'~lurtJ tn 
RrUl'1JOrI In bblC IIkllb and ~ 
aub~ t:.c,on. _hrfr Uw-~~ , 
abWI) 1.10 .. ~ l'i&.-. a<rt tJo 
drs'CJWd in mt'aJ.Dcr thr SudrnL 
_ ben lam 
SIudrnb ur In'IJI u.d I.... .au.1U 
ao:j aUrad ~ " 10, prap6r tA aU 
.aca who fn.ooriy ~ _1'Ia1 a iadl 
~ ~uon ta. mra.nt to thrm and 
~~Ind Jt ~ to I"ftIiUl 
lhetr wIf~ _-tw-n u.,- an ~I 
a (nIDi u.-,. an" ..... U'C a C't1U.tW al 
a toOecr. ,..Ihrr lhao "'·1IlIC thry--A" 
al.lrlld:u!z ~ tuc.b IiIIt'bDaf al ...... 
In .... ryLand.. a ~ mu:lI br 
wt r1 hICh tc:h::Jd ws rnanthI and al 
Imst ~ )"Nt' <*I 1.0 takr It.. 
eunu.naooa ~q to' lhr high 
IIC'hooI t'qU1Va1rncy crr1.1flC8lr 
0... ... "...,- _ drowod 
wI ~ IucI> _ brla... ~
"III u.s. .... .-. Iho<..r .... = a':~ ~tJ~~;:.~ 
=eou~~~~~ 
..... aM -'" _ DIII_ 
... _ .... -"' .. -..-.. wiIIo __ _ 
-..-.tr...-....... 
-"--'--"" ::..,.-r'~ __ : 
~1k __ .. a:Bfw 
.... -~­pau:trd rAw 5-",1". aa_lUtiaa. 
-_...-..... -_ ...... IOIiI __ 
8<0,....... doror c-a ~ 
rsr_ .... .-.m_...-.. 
--ttw,.-,... ....... -Iliper-_ .. 
aU patb ~ u.. ~. IUCt. as 
CC'B. IIWIkr d _ eM) as CUI 
a.a. IBM c::ard to breln ..,th brett 
- ............. ")~ ......... 
U1LW' b C"CIIIIrct' cndll  In 
{raMi" or lrr11Ural ~
~ ... trdtn.k .. J  ~ 
~ 
A ~n lur thr "!.an Land 
SULf' o--p.r1mrnt at t-~tK:lft 
n~ (nr ~ U-Ir.: .rod ad-
m lf\b.lr'r.nt: t1"r ~I :aM ..... . u-dJ~ 
lhr C"I"'I'tJiw--..l.-, f~. w .. Il ... ...,.. 
u.a l lI"IlT r..,... tn U .. numl .. .., I. h ...:h 
.("fiOUll dfVll'-"" t .. k. IftJ: ('"u.I1......,. 
Ar.adt.nc to lhr rtUmlNltJQf\ 
m' 
"..--.- .-
---:;:----~a·;'Tf ~-=-~ 
.. ~--~.i-7= 
~ :.::: ,C :-..... -.= 
...... _ .... tJI~_ 
.. 
-_ .. ..,- ....... 
......... dw~ ....... 
== . :.:..ttwbr:".'!~= 
._-...,.-....,.- .... _._ ... 
taM tbru ~ 18 .... 1n)" 
.~~IDNIl't (,r.dI, __ .-~ 
ty''f' ~ tfI uw (O!' Y'ftlf"l. ."..., 
.... T ..... pcopuIaruod .;.." ...-.; 
b • mram ~ Impronrc ........ 
c-dudttdl aM bltM uto.. t.nr"'r"ftUIftC 
Ib I'"rir\a...... '4"1~ ~ l'aI~ .... 
L~\rl Y.l.amlruilioa ." r o.,:rarn 
nLr l ~ thr Colw,. .... E~ 
.. : ~nun.Jh • ., f\ .. a n 1 af Pnta"," ra 
' J w-h.",h .. 1"-~ 14 ' I., : ... .., ~~ 
~ <"'I1UIc".;atwo ('"f .-4&1 Smul.a.t 
., .,," t .... . 1.. .. ,n uu th lrl " ~_ a t .. 
.,.:IILah'" .. t an u .. "l .... ~ m.e: ta.Jnll_ 
uI C"UUq.-n. and UOJ\.-nJU~ 
Get a Clean Cut for Easter 
The new ""ant~ look or Scul pt ... e ( ul . 
Expe, ienced Rolfle, .tyli." are waiting 
to .e,,,e you 
Vars ity South Borbe r Shop 
701 So . III Ph . 457 . 6564 
Appointmenll or Walk in 
open - Tue •. F~ i 8 :00 · S:OO Sot. 8 7 4 :00 
. 1 
r 
. hae..pre..a __ y.,-y 
S~hotars diUJgre 
School Board election •• e t 
Carbondale votes Saturday 
In th.a W"boIXI ~ r~ Cu -
~ VUkn aN' krpl busy. and 
Sawn:Jay .. ,It br no na-pttoll, 
t.c:.ar \hrr .. WIU br nul QQt. bot 
two rieortKna hrid- «W' (or thr c..ar-
bcfttak- Gradr School Bo.n1. .tId 
Ihr 0lhrT f (W' the Ca rboocIa.1r Com-
""""'>' 11111> kfIaoI Board 
Althuucb ~ \'"otc'n WlD 
ca.1 lbrt.r b&JJoca at Lbt ta.mr ~ 
~ I. -" .- "- are 
_diodntt_ 
~ nro ~riNt Lrr'1na ora 
Ihr Carbordo. Gnodo Sd>oaI Board 
an- (out canrbdata, f'1"!!'d smrn.. an 
.,.,-... -'''1 hu lIuni "'"" 
on the 8<Jatd . U. Hn AbT' 
ItIUdlad. pallOr d St. AlKiI"t'W' . 
f::pta.copal o..rd'i . Jac-ab Gore. 
=t"~cJ~'::i::J.~ 
RiChardton. prolu.sM In SIL!' , 
7~ho·huhee~~ d 
OW' Bo.n:I liU'ICT lie. I'I.ti ... ad tlvIt 
his pnmary C'OftC'rT1l .... Bo.rd 
mrrnbrn- I.s no;oorpnl~1.JOn d Lhr two 
C.rtJondI,ko and fmu aully ... jtJ"'8dIr 
KhoGI dJstnc1a. Hr ... 111 tn.1 ...::D • 
r«W'pnuauon wwkl han-~ 
~~~'brt. ... 
rncJrY atlIonUon 10 pnJII"a'" ror n · _1 __.-. 
.... ..,.-----,&air and ~Uoe aad C'lIIft> 
........sOC' ...................... nd 
I-.! (undo I. Ibo dioIncI. 
G .... ..aid thai "" .......- ... 
'-- I ..... bar oriIII ~ III 
"'" IIcanI, _ _ Ibol pupils pi Ibo __  Inlbo_
..--1-
..!:a: a':..s. ~,-,,:: 
-1...-,-...- ..... ,1«,., ... _ r. n_ .. 
--~ ....... ~..--.--
- ... -~­t_ • ', __ 
"ir .... ":' -.. _ 
.................... 
I."_"~ C_17 IIIP IcMoI _ 
..-,- ........... 
~u~~:,: .. u:...~ 
~~~ 
Hu.:irnma.a .lId Cbar-ks J ~
Ot.twon .......... B<.ard .ea.la AN' 
Mn. w..r ~riaon. San~l .uy n.rs. 
Roborrt Ca..tor) a nd [Jou CI • • 
Dkdndt 
Sorth. who ~ bfton pr-~ d 
lbr Bcatd for thr pul hrO )--ean.. 
.aid lMl ha ambd.lOn AS • Board 
:::a~ -=r..: -;:..:. "': 
lMdr aV81da.b6r to 6tudrnU.. 
HI.t'Iden.man. ac.n d Sl U' , .c:hoot 
d bliwnesa. .aid U\al prtCnfM 
~~~or ~~:rrunc-r: 
('oUear. but a, OW' .. mr UI1lle. Ihr 
oc.hrr .JO pr:r cent trUIi.& 001 t» rwak'C."" 
t«I 
LAUM'~ '~~~=dli ~rnc:m and Co. . IbYfttnw'n1 
b,.<*rn. cllf'id ... I1w ",.".1"1 pnIbIrm ,..".. IIw _rei .....,. 
talna:tl1a' d escfttrncr and brmdth 
01 C"UTuevlullD 10 thr fa~ 01 
Jtw"ri.q rn""ftUe. H~ MId thai has 
_rei ~ will bo _UJ on 
Ihr Iacr III "- pr-. 
.. ~ N_. __ IIIIbr 
~CJtaetrMvtoCrJ Board 
_ .... ~IIIW...-V-., 
me dw rCJf"IMtIIGII 01 a ", .. t IChcd 
~ .. bor pnmary pi In 
-... .- '" Ihr Board 
1~_IIIau.. ..... 
IICI~UOlt (or tbt- N_tb~ •• t 
~ _ dIot _ III tIw 
...... --.-.... -. dIotiio ...... _ ...... u.. 
_ A', _ .. , .. caoItiIIc ..., 
=-_-.:::.-:: c!'T..::! __ • ___ 1bP 
... - .... ....-. ~~~ .. :...:.!': 
-.......... -- ...... 
--....... ~-.-
~---.* ~=-'_-:;.: II.-:e 
... lIItIw......, __
., ... _ .... qabI7111 
__ .. OCHS_.--tf. 
'I'''' ,.." ." ,. "., IJOATI 
s.-.,&y_,...... ...... . 
...... t....w- -.... ...... 
~,.... .... -~ .... . 
MEWS R.OISHEIM $HOI WI 
I ....... $11.91 I.-M $24,11 
_2_ $41,. 
faru Lo rnM.r II l"'W'n brlkr &I hu 
pnmary eaak 
All 01 U'Ir ca DlCbdllIA ....ct hi 
~ a&ppOM lhr fCJr"'TNIUCln d ,. UNl 
ochuoi cUs<nn 
iJoOI for brodI ri«1.M:Im .-dJ br 
~ from ,... to 1 p. m. Saturd.al 
~~n&.J:C'c:\!~~~ 
... E. ....... St. . I .. ..-..-..,. 
~ OW ~ t.dr at lhr IlllDIa (Ao.. 
tnI Ra.m:.d tracb, .nd __ 
Gymnuwm. CCHS." S ~ 
~f~~:" ~thr..-at 
pIoas I .... III htc/1-~ 
,,'O&rrI LJ\'1nc oul.UQeo 01 Ca.rbondak-
ooIy an G~nt Cn), G,..w. Sc-hooL 
U ru~y POInt Gr.cW ~ and 
1_ Gnodo Sc:bool 
A!;T CA RR r (leTS &- f)ELI 'ERn'" 
549 - 4241 CALL 549 _ 0421 
515 50 IIi, no Ol 
;iilbi~~ .. ! 
~----~ 
W, Jadr .. at 
" l C. ero ..... 
C.ORNEfl. of ILL ..,~u"f 
.... ere .. ~iI! 
esploft .. aakiad 
in universe-
A .. 1iiuJ.. t, ...... ~ 
...... -.-_. 
---_ . .-' ,""-.IIl!"'-"~ 
--...:.".::01' ..... u..-- _ 
.... -..,--..--- .. 
-_-... .... -_rr- __ .5... _ 
..................... c-
,.. ... ~ 
Tbo v-v._---_fII __ .  ...... 
• ,... ___ ......... It, 
u.me- 10 .. . up .. frtmlitn IA 
_''''..-1_'' TboC--ror ... .".,....... __ and~_
~ .. Chor E..rl ~ 
~ lOb..ClNdu.~ 
..-- _ .-..n- I-..s 
...-' ___ I", "- W_ 
A Deda..... fII ... RICb' 01 
M.aMJnd 10 Haft' • P'"u:tur2. - Ibt' 
.......... _ ..... Comnulo 
Ift". pta.bcIpb)'. 
0Uwr panduiU to at""'" ltw StU 
_ YlII .- (;100 0Id0. 
t.: s. ...- to lilt U.IlLd 
SoBon. ~ and Soda! Cow> 
nL Rubrrl Wuuln r1I:CC\llJVe 
~r:~rsN6~=~ 
thr (."'SS Tat..'tNGD ....... ' '"Tbr lla 
Cftllllry". Nauar.1 Aft~ua 
.Dd SpllC~ Adllunla 'rauoo 
~ Ja.me. 8ftJ aad ~ 
SniJth III . .c::wnut1-uaranauC. PhIl 
Uwopmaa fII lbr H_ Ibaaod 
~C-: _ard .. cf>an. 
:J~o:.w: ~~~ 
W ill real Dina 
plf'lUf' .i, dOW'n? 
£luI" .aII,;.,. U'rr i,. r 
... ill f-,.,r uJf...-JIIt ... ir 
An Ea.IIa' IUDriN Jof"f"riao at , ]I) 
~~~~;'lar~W~ 
 ... U fNtw"t" lhr'fto talb by 
rnembtft and ~ m&UM' b) thr 
..-.. 
Yov ore ,n ... , ted t o our pflvote troP I CO' 
f .. h.n Q .pot W ell .tock.d ..,,,, good ~ 
• • zed "~o 't hy be a u".. \ llL_ .... 
Ha.pNi . ..nrnn- adVtMT for CBS 
S ,.... . . it HudunlftStrr ""wlltr • 
flJb,m.M and deN..,...,. who LA t.: rIIY~ 
alt7 PnJI...or at $IV . and A.t:dri-
f;ha,... c:tVrt ~ lhr l ' ftlkd N .... 
~ Alfaln ()tyu,kIft 
.. ~:;~OIA~:u'-~ Southern Illinois Pet Shop 
nYde bJ R.uIiedI "- W,lbarr..an. an 
.. ~ s.dr d .... R_rr..,. 715 $0 . University 
uoa: by Jamn Wa yhuCh. an 
"ian 1....Idwtc. ,. f(~\r . tu:irnI 
and mC'm~r 01 Ihr Slwdrnl 
Hrt.UCInI 0f'I'Q' Klia at Sll' wdl bfo 
runlrrrncC' coordlulor 
·"Spo" ... I ........ d .... ~.,..... op~n unt., 8 .00 p m 
~~~R~u~~ s~Ou~ ~================================~=====1 . . nllllL. .. r .... '"1. Il lIn::' 111.11 .. " . 1 .. ·1 ,. ,,"""I" "lid, ... \ 
Tho __ t'rnXT wtll br hold Apnl A qut'Sll~.n6-.nawn' ~Ian 10..,1.IAIII. 
.. au, z. a' lht- QlyentCy ~ 
ond S/wyodl ""d".nUl". 
w~l br CCIIJdu«cd by ............ 
1br pubbc: IS lJIVlkli. 
Sterling . 16 oz. 
Miller's 12 pack 
Han ley 6 pack 
Cooks 6 pack 
Colt 45 Malt Ots. 
Cooks Qts. 
. Meister Brau at 
.. 
Barbeque Gri lis 18" 
Barbeque Gri lis 13" 
Charcoal 10 Ibs. 
Charcoal 1igtrter 
' u,," . 111I1iL. ,., II ... " I. 11 .. ....... 1 ••• 1. 
$1.35 Cold Duck 
2.38 Pineapple Wine 
.89 Gin and Vodka 
.89 Barclays Bourbon 
.38 Wall Street Blend 
.45 Rum-Pirates Treasure 
.35 Sloe Gin-Mr. Boston 
Hamms special 
2.98 
129 
.79 
.39 
VISIT 
U.S. ~CII'It,F_ 
& 
SI.l_ 1I Zoo 
Sal . Ap.il 24 
VIA 
Highway au,., 
g e t informat ion 
& 
s ig n up w ith '4.25 
AT 
STUDENT 
ACTIVITIES 
CENTER 
1.89 
.95 
2.89 
3.39 
3.19 
3.69 
3.19 
l 
Undergrad 
Art Show 
Tlvee OI~ Ib.tdenU Lt\ !he Sct-ooI 01 M .-ranoe tne Sc::h:Jo(s 
197' ~ .." S- as • ~ --=e They 01>-
__ .,.,... ...., ~ _C2I """""" l850 The".,.. accep-
ted 67 encnea OUt 01 138 oItarad tor I!-c trllhIb«Kri It IS oe.~ 
~~ IntS ~ ., !he I..klM!W'sIt'ys pnnopall f!1hbf! hat , the 
~. Gal....... Mom o.fI 10 none .,.. Oona Vel"'" 01 lJnle Ferry 
NJ 1M'kam A _ 01 p,_ NJ and 1M"_ s.- 01 
¥llh<ret-...a tu.v-.. ... '"""!" s..r..ce "",*" 
Buffet to feature foods of world 
G..,rfTM'C (oed trom uuu.nd-tbr-
wu{1d ~ WIU br la&und .. I an 
l~wmaJ tuJec m.arkJ,. thr an-
~J f'IW'IMJf1IJ d lhr Sa..t.hrrn J Iluxu 
I Mpl4'r Q/ Lhr l ' rutcod Nauons 
.v...an..Uon .II S JD P. m.. Apol 1.1 . in 
lhr ... .. "., M~I C .... rrh In C.r _Ir
John K.-ttl'l la.Jut'f', dwur~n ~ 
lhr ~nl Irdualrws ~rtmnlt. 
w ,11 ~ .. an (hi' I~K p~ otnd 
OPEN 
Mon - Fri. 10 - 9 
Sat. 10 - 6 
Sun, 2 - 7 
f ~ Yo:iay ' . Otirmma. . 
Hornrmadfo d~ rrom (~ 
~~IU~~~~~ 
IocaJ d\ap(rr .,ws. 
~,;:"':t"~7Uu~ H':;~7.:.t ·~ 
Frat*. Sta.mbrrJ. W,... f' ftT1,S Ran-
dati • . 00 Mn P.uJ A SctuJpp 
t IffKT'f"_ fur thr Itnl n , ' 11"&1 lull 
br ~ .. t thr ~.aim. With 
THEIR NEW 
ALBUM -NOW 
ON SALE 
c::bec*alDbr~toWI.aDr1'S~ 
lbt P-ch ~ euay caat.t con-
ductrd In C arbood .. lr An~­
JCIIIISbcra. w..ncm. HnTUl &tid Car -
«<vo'ir 
~ .. v:::~= ar .. ~ 
~ 11\ lhr ~oan ~ lhr 
• ..-..nit. b) H~ Em.mr ~ ('AJ"bcn 
dair Community HtgtI Sd100i 
_ .' . Soviet buildup 
·re~or:ted in Egypt 
WMI!'l, ! .)4.) AM l f lot 
\I~" 01( ~o~:t" 
fit- Al n l ll 
. 
-IS 
Gard .... Park A(Or .. " :\pll!l. 
... 7 It. P..... . 
t\ 14. t'TI' I, ho t fI IIIIMk"""' i " li,., '''tllllll ' 
"" '\' 'Ill t A. ... A~~ I K' 't>4~'1 1 1 4.1 1 \ 1)(' ..... , 
IIIM,!)\ 'MMHt &.IA Il b' ' ..... 1 .... ' 1111' '' '' '' ''' loo4 t ' \ ' t"" 
Iflk A ....... ,I,...TMI~lt .... I! 1' 4."1 ' '''11'' M(." I~ ~ "'''\,f , 
611 S. ill. Ave. 
549-7232 
THEIR FIRST 
ALBUM - ALSO 
ON SALE 
$ 3. 29 
ON HAPPY TIGER 
RECORDS 
IOYig'· TOma 
Happiqess 
$ 3. 29 
ON HAPPY TIGER 
RECORDS 
GET MOVIN' WITH MASON PROFIT FRIDAY NITE 
AT BONAPARTE'S RETREAT 
'. 
ALSO: COAL KITCHEN 
KEEP MOVING, TAKE THE ALBUMS HOME, 
KEEP MOVIN', SING THEIR SONGS, KEEP MOVIN' 
I 
D'anee company 
b~n8 
only 
$ 
• r'-I'IlM~ 10 ___ ...... 
-
. ..... f_1 ..-a baJ.uod - IKIudiIIa _ ........... 
nJI"YUl1NG _l.U.CTll .... JC LQIJIf'T 
I-ALAK:[ un 
It 
__._,.... -___ -Nolo. 
---- ....... ~ 
.:=.-.: ~:.= 
=" .... -.: ..1'=: ....".,..-_._-
~ ~.:":.-.::. 'i:': 
...... _-_ .. -bon. v __  Ie • joiol 
::. ':' "'~II:~ - .. 
IlsP~. OCY UI ___ • __ fIIlbo 
pru. !IoU ~ .. ,.. ·llw 
::::.:: ~ .. :-.J:."t:: 
fOl~~lIIdw-~ 
...... , 
... 8J,tt tb~ prn pe-ctt '''f' ha .. 
~ Pr...- a.u1 "It M!II!"CftS 
lO ~ drmw.laIdIJlOOdUlu.­
~ It' """'" tbr Ulfft.lllft .. pur-
..... 
8«:au:w tbr prUfl"'C't IiIIf"'II"'ft LO br 
wortunr toO .. "riI. P rT'MoOn ~ lJ"'\ ... to 
C27, ::. a ut"J."'=-_tID ~ lhr 
bI&d .,.." drU~ rw adckd 
' I v <, LaJk.«d to 100fJW d lhr pruort 
ad;mLnDtrall.oO IlbuJI bn.-cmc lhr 
~~ uoun1 11m:! ,"u,.. Ulrm tat LO 
I"'" Inm.l~ _ho pro\ Id" It".. 
IMc)""" 
.?~ ff'llr'b lhIIl ~ kJnd d nJf)-
tM't ;lIth lhr LnmIIlft .. OWd hr., t.tw 
bouyt and C"CIIll.am.W thr prua'lrn In" 
trr81 LC '.iw ~ ' It II'" OW 
prucmrn. k.a. ... thr)" An' ru.q 
thr b&a for:' hr a.u1 
AU fUWiAIL. ... Ie. thr b&f' pra)«:'C 
a' U1r prbOft u. provldrd b) " ouU\. 
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The ch;mp's.joints hurl 
Indiana State i. foe 
-Phantom'trackmen 
return home tonight 
.7 Keto 8lewart ....,.;na bdund Ivory c.n.m<1f.-nc 
Dally EIJ'PIiu 8UIf wrUe. U lime. 
I SI('Ve' Cookery , confprf'nce" a.ndocx-
'f. been II mooUu .J~ Sill Cans tnpll' Jump champion. WIll again baU~ 
have' .w-m the '" phanlom"' track tram.. StU'! <:>bed GardlDr1". 'OW' Sycamtw'eI 
I b perlormancft navr bt.oen reed m ouljUmped Gardll'M!r by about two If"IM 
bul f')()( seen. L.lck o! .n Indoor faoltty to Lake' the> hair 
Whal c:aa _ ~ 1.U-Aawric:a &lid 
~ national cbampICID dINGr .... 
Chutes R~ jomed thr P ..... 
CcIrJlL "1 t". my CIIp<IUt. " 
Hr also lid a last at prionll<S for hlm-
self which IDcludH wlnntng the-
PasadE'Oa Sauonal I n\' I(Auoo nn,e..s 
challlplonsiup th .. _rnd and 8 ... 1"'8 
a su.nun 
AnoIhtor l$ " to stay m sftapt" but I m 
tw..trrurtg W1 a link- nghI f)(fIa':' s~ud tht-
coUegJ.alt" nngs champuln " I can f~11l 
('Of TUng I'm gt"tung un:d 1'\,(" bH-n 
_cdl~ WI lNDC't." August prt"tt~ haRt 
. . Somt- ~-oplt- C'an ,,·art 001 fOf" ~t"an 
bto{on." It U start taklO,J: a IoU BUI 
loOCJfW'f" (It Latt-r . ~ our JOInb ~\ f' to ~ l4Irt 
lI,"f"IIJrtg botched up- M~ l'>haJidt-n art" 
rc~a Uy b.d nght fW'IoI, 
" 1 dun.xed al nalJonab aa1 1 m M.Irt 
~ Ulpt"nog ~ rtghl n(N ~ (ar &.!t bt-u~ 
IlbW to do stun btocAUst" rm J~I plain 
tlrt'd .. 
T~ tughJ~ -d(~'t"lop«t shoukk-o thaI 
tlt-Ipt!d Hoplt:."QVf'1 to a ruluonal nn,g.. 
C'hAmptonslup WIU go IOto adtor'! IhLt 
"'~nd " 'hm tw and tC"ammat(- Mark 
Oa\'\.), will bfo 1 ... · 0 0190 Invited gymn.uu 
C'UIl1pM.Hlg 10 thr Pas.adeona In\'llauon 
Thr ..... , ,?tg mt'fl f .... the 197'0. IlI7l 
AII-Amenca mtghl br 'M AmaleU' 
AlbJrtic Uruoo cbamp'onsIu"",. MJo) H 
In Cedar RApids. IOWL But 'bat <"OU1tl 
br _I the end f .... R""u.oq ... ~ 
F_·,_,. .1-arGelld 
Tbr high ... hool not>-)odt turn,'" 
nalJonal roUegLalr chamPIon dOl"Sfl I 
.. ~ork an su; t",""mlS "il.h:tl rnc.-ans tW' 1.5 
(or the wint ... orason .... It.". SIU r----------------------------..., 
away from Cart>onda'" alA« last 
~ 
N_ thr Se"*io ue I>ctmr apin .. 
~~~ lnd~MS18~F~7"~ 
'n McAndrrw Stadium. 
Field ""rnts will begin a t 7 p. m. and 
"IONIlI rwnts wlU ltart .t 7 :JO P. m. 
TM t.ome- 0ipf'0ft' wun', to occur lor 
anothrr II days when Murray StaIr 
VISIts McAndrew Stadium Apnl :III. bul 
India_ SlaIr .-.quesled this ........ . 
..- ..., ...... 'tId from TI'n"e Hau ... 10 
C_ rbondale. 
Inj....- &lid UlIInS bavr cut Sctullw>rn 
down 10 the Syeam...,.· ..... 
Daily ~yplian 
Friday. April 9 . 1971 
A '-Ilhirr Seluld Id m ran off with 
I~ M.tdw'f'Slt'rn Confer'f'nce indoor 
,,,,,* c:nNn wlulfl IndiaM Stelr tntlod 
,~. r" .... t ... m _ 1as1 February 
S~ukis faloe Tulsa here; 
h,!"\=1 '!:,:,;!"r:· I~!":'~ Hurr;pane ~.th lin ,U '""'" dllUl~ man Glen ..... 
l ' )iy~ .,...,. ..... ill at oIhrn J .. nrd I .... il> 
)u~ luJL 
EdtIito Stlllon. _ It..,. link in the ... lays. 
tuf"Dl!d all .,. .. QO an IC)' pI\""ftDt111 this 
....... and butdlPr Ron F'r)'<' also pulltd 
• ..,. ItIUlICIe. 
" \\Or ba lado.n allrlUtly IIOtid job 10 
ht-al tbrm." l!&Jd lIP ... lrad< .,...,.. ..... 
Ita"""'. " If R_I Yrye I CII.·t run In 
thr bunI.... n ' lI boo burt.itIC I>edIy 
.. It IIadts up .. a _I '-" __ " 
.... 8ddod. 
"... SaNk" ba a.1so Iaat tJw ...... 
...... '" ItIah jot ....... Rldl ~. 
_ I and ~ jotmpot" Dca. Wtllor aad 
_ PUIt~ and d_ \b:vtrtor Fti 
8 ............ u...,. ......... tP>6r r .. thr 
~~';"S/U·."""_ 
and cIikw u..-- and lIP .... :::: 
_ SI.tiwD ..-.l ..,....a lldiana 
SuI .. by I ....... U.dUaas 1"'1> last 
)~aM......,...at",,,,,,,,,,bybim 
1ft .ta 
T1wo . _ -~ f_ 
'_ball pla,fon-8W SIoarP.r. Dod! 
s.iUt. CIttrio btrria .... Net~. 
.-- BIactia_ .. ...., dI-. 
s....... ........... s,aa-
....... a dtoaJ _ .... ,..r eftw 
.............. .. H.,.' _ I .... SCMr- _.. rf>c: 
IK'-T_ ea.-_ fiIIbIMd 
............ ,.... ........ .,... 
""-" .... _ . .......... '" a 
.... a.~--... .. ~ 
12th ranked 
nod run a~ of 4.)4, 
L.a.ngdaD II C\lrT1"1llJy 2~ I on thr p·ar 
.. ,lh an earned nUl .\"PG1I~ ~ Z 31 It u. 
ooJy ..... "'''''' ,ft btS ...rond p" .... to 
l:n.A ,n thr """tftnals of thr f ulJoortun 
IlfVItataonal TWI'11III'M'nL 6-6 
Thr S/U dUllnoad- ..- 01 the ""' ..... 
d~.tned r.Cl htl~ .n ("ollf'" atf' 
_1I~nod alf rapodly 1ft the IUn 
Tlslrdity &lid tbould.. .... 1Tt1ll • """"""' 
rain or IiDowshw-m. bP In ncdlt'nt C"Or.'-tbt.. f .. tJwo __ thu _ 
Tbu IS abio. HI"1IIS at maJOr I~ 
tallC'lP for Tuba IiIIIDP It IICJ'W' IDi&SC 
..,..,._ f. on ,~'. bod to 
tJwo C .... WcriII ~ .... yalf ... 
lbr.ll--. ValloT Caaf ......... '-
_ .... __ ... bid '" thr HeM 
Dbtnc:t y ..... pIa}'flIJ~ r-..t _ '" _ 
noJoo .-nty AI"-P dIP _ 
,..,_ bas DOl ~D ,...1u.Md. 
tpQda~ .. ~ .. -...-
t.IptI by thr BIJl £.pc CGa{..--.. 
~ thr ValloT'. rwv __ __ 
_ ,._ Ihu ....... .,... ~ __ wta:dt .. _ 
ID doI«mitIP dIP ~ 
HeM ...... MY ""1 ... Ide- _ 
",,"'iII~f .... --.. .. ..., 
ftatr;ibIr f .. - _ ....... -.. lWIa._.,It ..... ~_
daattp..1riII'-n ... ,..q .... _ 
_f ... * ..... ~ 
SIll .. ill ... NCAA dittand "'-
IJIftlgibIr for tJwo IlI72 OlvRlpk" C)'lTl-
IJi&i.tics lMln.. 
And """" a gymqast C<'tS out do 
<'IIt~ . ........ ISD'I much Io(t in tJwo 
UOI tl'd Sletes rxcq>l tn'''1lI for tJwo 
Olympt<1 
" 1( I rMlJ) W1IInlt'ct and If I .... nk'd 10 
go 10 grad __ 11"'" I'm no/ gOUll: to 
do, I «tUJd iIa .. --ort:'nc alhlround • 
and pad!:: up • ff"W f"\~ts but I dora I 
Ku.r* I t\ln- ttw Umt' to ~dap the-
sk.t1.b Ln.U ~·t'fttl;~n· 10 ~ OIl 
u--am brcaus.c Il )UM Ui.ke:.- forM" 
It took htm four ~"t.\In: 10 be- thr bros. 
In ant' r\"t"nl. much k~ (1\"" mon-
f"'\tlll.!. 
G~ mnaSUn In lilt· l ' nllt'd Statn H' 
umqut- and back ,,-ani Thr f'1",t l" Ult" 
,, ".c-kj d~~n I u..w !<ooPf"C"l8.bSb ,,"1lKil tu. ... 
~t ltu~ C"u.mtry lit .. ll\liArd dllrr4d".n 
W,,:, ' III Inh"f"Mlional C"ofllpt-tIiJan 
" Urn' ttv.-, all,,,,, HJU !o ,,1lf1I. ll!> .t 
.-"prnzalbt bt~au.. .. • li\a't It hiM II ,:0( ~~I 
tt:d . ~ld Hup.t'qUrl 
~,. ' I~ monw-nLanl., and ..:ubp1c"",' 
up a p.:-.,nut bullrr and )C"Uy sand" Inl 
as ... t"Il ban) mCW'"l.ir.! man Th.- buch 
control " '8" amallng l::aC"h 11111,' 
("homp. a thu\f.: 01 broaulY 
" Sut r \ «" nouC'C.'d \-n) much", the' 
last tbr'ft" \' .·ars that Itwo It""" M all 
an:au..t tuU Jw.-1 ~n J:ou\f: 1iC~·ho 
""-beau t.ht- ooJ~' ~1\".uOf'l • ,JUoI 
("ollt"f(t' Ame-nclin il' mn.~t ha, , ... 
... ·ortU"l: tnlrrnauonaJ.~ Sill Juntu( 
AIl-AmM'1CA Tom Llndnrr " ' ,11 t'ornrJrh' 
In Russa lru", ~pn~ 
'~ art" mon:' 1100 mono Inh-! 
MIICJfl.a1 m<Tl!t .111 t.J'I.f> tlmr ," Ropit'qU4 '! 
, ... iud , ' . 00 thw. mort" !>I,.,-,.,s on th.,. al t 
arou,.j btoC".au..... lhN'r llii In IOh" 
nalKftll lac-lor .yulwd.. 
' 1ba ... wily the Unt1ed Stel.. .. 
gOUl8 to IInpf"""r ao __ Wr'U do 
much twit"' In lhfo ,....., Otymplo th.afl 
In t.br last · 
'n 1M .161 Ol,' mpln , Amcorl(". 
flDt.Shrd St'Vc-nlh u a tra m .r.1 Uw-
btghrst IndlvtcSu.1 fln&Sht-r .... 0.,,· 
Thor d M,dupn Stair. !Uh 
Till, ,"d,:I ji"s 
HopteqlH"t ' 5 MtJana' cbampionQup In 
hlS final colJegUl'r t"Of'tlpeiJtion rndrd .. 
long olrtn(l do tt«"Ond p""" Itn""'" 
~"tlm the .18It ....... ..., ~ilh thet ....... n 
a\I~";~~:~~ ~I~=U." 
but " f~U on my aD 
'" I ,,'as w,.,·ctwd tJ\IIl I dldn ' , rt"aJ.,.t" 
how P~)'C'hMt J ",-at . " ROPI~Uf" 1 
....".Ikd " And I pulkd "" ban! I didn t 
.,...hr.r tww tu&tt 1 Wf"fJt In my ctumaunl 
and "".-n.pun. falllnc on m) ..... .. 
St-,.t"'!'I mood» "'IN . tw flnu.h4..., 
w"<"OQd II J..a.s;f SOlf'mbrT' 5 Mild ........ ' 
OJW"n · It ...... m~ 'JlU" I JU.c .. &In' . In 
-napr 
n.m a..... 'M M_1<nI c..., 
::. rt~:';:''''J'.er:'i ::"r;:::":Za., ~ 
( ........ I 'd do 'I . ... I did .. 
In ~ =::!"~: I=IV;~::: 
D ..... s..lbad ........ ·._ 
III _II tnddonta. . 
.. ~1 ~ ~ brI ...... \two 
-'-Ia. 1 .u.r1ed ~ UI" • 111ft> 
tal ~ wh<ft I ,,-~-....,  
to ..".... ...... II ..........s. He ... CfCI Ibr fWd aad s..J Ii . _ 
•. , __ W ..... Iet1 .. CMIldeat .. in 
...,......--~.ner-
- "'!IlL 1 .... -" obj«tIw ....... _I_ ..... -~
IIOid. ........ 1.- • _ ..... 
-, ........... , ............. ... dIIft. "., __ ...... r _ 
dtatIotc..,..,...,.. ... "'!"7 ....... ~ 
....,..,.by .............. , ..... 
1« .................... .... 
n.c .• _ ............... ....... 
--c.M .. --,. ........ "".. 
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